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. ,: at.tla�, i,lici�I' aRtileixisto: del con�ell m,u,iQllo/,!',',
t
Avui a Glnebra te
,Iloc el tercer acte
, _.."
I
d la farsa 'de la'S.
- de les N. sobre la
nostra guerra.' •.
...DAcct'O .• ADM"NISTRACU> �
,
-





111. �egtiefx" la premse .obrerist� delsl
dlfer��ts,sectors, ins.erl�t e�' .,Ie!} s� •. jves planes articles i mes -lIrfIcle� Fe".,,'"
,
,
ferent a le neceesltef"de la unllat sin- "
"dlcel entre les dues' organitzacfons
, matorttartea que exrefetxen- a �spa-,




:-' ' t· ' "�,'
No �s dins el meu imlm prejuJlar
els motius que han induit a les dues
, t, w'
, ,
-centriJls sind cars el no' former vart
d'aque�t 'Gover�. Tot es ��'bra al s�u
degut temps i eleshores .es veura me�
q'u,e Iuetlflcar el per que del seu allu�
,No� .. �s pas necessert que, desta- II' dlfer��ci�s de tactica -o 'de' procedl-
,
quem ,!�f Ia imporrancte que en le . ment encengueesirn una, guerra fr�tri- I 'guerra fe,la :reraguarda. ': rractent �� . clde a -la reraguarda,t 'el resulrat ca­
demcfstr�r que es' un' factor' declslu 'I' tast�ofic de le qual serle faralment que, 'Lector amlc:,�e,>t,',' arr!ba, !.'8 I",vktoria. S'h� diHre-1 equelle vicf�ria 'que ja toc�vem, que
:'
Bl drefi e) deure son consubstan-
pe�jt D �t�met;tt) es ja� s�J>ut i re,co::: �a renlem a les mans; ens-hauria.fugU ' clals i no poden, per rant, viuresepa­








fl" Sf felle el dret, mor el deure: sf. elda desorganit�a a que, no supec _tJ a , ,ores eixe ets �p[a ment I stcernent
le guerre t�te� fle�! energies A tot�)a tots pee an 'fguril i sense que �per des­
seve for,�a' creedore posa'nt en Joc !og�r�ri�s se'ns reconegues .el'dret de
tots els ressorts i totes "les �os�jbih-( poder discu/ir o' esbrlnar el partlt 0
tat,s' de iri��f,,; no,. se:� P'." �s"er!, I sector entlfelxlsta que en ,Ungues,! 'Ialessoltmenf de la victoria.' ' culpa. ,'" "
Tenlnt en'�ompt�, doncs, que 1Squ'est I ,VoJ'em dir amb' alxo, simplement,
deure de�xa d'existir .. e) dret desepe �
r��� � �
, Sempne, neturalment, que el deure i




'J1yame,nt., . , feCes produeix indis'tintament fen tQts. ,que encara' no h� gLlanyaHri'!gu�rra
'EI tein�s 'ens dir� d'unq manera cla-!· els casos,'si ho ap.liq��m � aque�Ja . Lque no s'ha trobat escrit enlloc'Que
,ra .que les dl:le�-, Centrals Sindic�Js guerra crpenta que'sostenlm contra e}. i nosaltres indE"fectibleJrtent rhaghn de
I ' B8 'deure aqueHa cosa a III qualIHtn .estat II !'al�iJri�' de )es circurns- f�ixisme irivasor 'que ,semb-ra, el sol I' guahYllr p�1 sol !et �que 'ten'i,m rao i, .., , . . hom esta obUgat. . ''Umci
...es, pero in�ntre .. ar.�ibt1 � i'hora, d'lbe,riii d'cngoixa i, de :doio[, veureQl I ens hi juguem la lIiberhst. N(} he1)1 de,
-
I ' Per tant, com sigui que el dret com"que es sa»iga, eIs tieb�lIadqr8 tpts. que per Ie,S cjr,cum�tanCi.e� e�peci�i,s i. , ignorar," ,no: podem igno,rat;' qUina,�s,'.. / . porta Hei j aq�estC1 'e� un deurg com- ,�hen;t ,t!e comen�ar a p.rendre}'o,si�ions per les caract,erisfique,�, in,que a,qqes- ,I Ia. veritabl,e. magl1itud i significac,i6 de. plir-Ja,;el dret i el deure s6n,eom'hemfermes i' concre-tes, perqu, nC) .. sigui � ta es desenrotlla, �� ,m�s qp,e neccs- I aquesta 111:1Ita, com tampoc no podem d' ' ", 'r . '. It lIbans, inseparllbles; J una cons-que qU,f!ln vdlgu,em reacclO sari,,,, impre8cindjbJ�, 'qi,l,e 1I, la, rera-I_:OblIdar que la, guerra d,















cienc18 ben orgamrzada' ha de' �repu-guem temps per a fer:ho ..
'
,guardtt,es cre,j un ambient I U;np. tnO-' .mesos va traspb.ssar lambif huei6 al
d' '}'o"




' un· s qmm aparelxen separats.- Si 8 traves de la premsa rl!ll'de guerra, ,qqe �� .trebjJlh) S,.aCfUl I conv.ertmt�se <Je ,fet a.rnq mternaclo,-" " , :,H{)O'rs a ia '�nitat, Te� �ilfo que nos- �ense df1aci6n� de'cara, a Ia gue",r�a) I� msl?'doncs, si,be es veritat qu� es de-!f � •.. t' '. "'d -" '" , '_ ,� _,' .'-' ,; ""'� � "'. _ _ ,�.;.. • ". �. � ., � '�. ' .....,.Il.JS,elX un ret, agrat-em:nra h�u'tlres -c6�ncetiflftef Ja teOm a�bons' ' que e.s Y)squl,amb la ObS�SSlO-' cons ... I senv.o}upa dJns del nostre .terrltorl,' h " , d' I J" dt • , ': ' ' " ", .. ' ' _', '.. _' '.,"" I " J • ' � a coses sagra es...:..-: e ret a treba-" federahstes posem rna a la obra. tant, amb un sol neguft I un sol afany: lambe,ho es que els facclOsos 'comp": I II I' , " . 'r"', ' , , " , ' , '. . •• I "',. '"
, . .'.! ar; e mes Bagrat de tots. ele drets.En eJs Hocs ,de trebaIl,hem de cO-, ' glymya..r la gperr(:t; alx,af.ant·'eJ fems- len 5mb el concur.s I l'aportaclo dlrec;.. ,j ,
'rn._eiwar a llgermantir� nos celebrant me crimfnai.'-,;I te d'Ale�anya, 'Italfa i Portugal; 1ra- 'f Hi ha �n deure, pel'o, tan sagrat, . ,I ',�. ,,;w



























aque s que an lee lleis dels deures,'vern de f¢r, 'cpr quan aixo �iicceei- que hem'de fer,.delfllJit:de ]a,vietod�, el no�tre pie! ha mereseut I'interes i ;
'", -i. 'I' 'v'6 d .' ,.1 '.'" � ! venen obJjge-ts a cercar els mitjllh�x i,. que arrjbin ta-rd J .£Is' dernostrarem oblidani· nos en aquestes hores greus atencI e tot ,eLmon.' ' r '1 " " ', '-, ,,', '.' -. ')
P
."







'. I ,sers complerts, ''� 'per a:ope-ir:
\
'\ tenim'de'guanYf.lr:la guerra,. no sola- smcerJt�t voJ-em, goa,nyar Ia guerra. !" ' " ,
�' ,--,-
'.
i, L home que no vol treballar. aqueJl
, He-n,l de ': pen�ar am,b ,el�'cap Pl,opi�, merit petq,ue�qoesta, es I� missi6 ,hlS;- hem de r:mm,tenir j, uHlitzar'be lea,sim ... i' , '









•• l sobre Ja:·feiJ18, es un parasit; i·aquest�e pa"rlal" de, un·itat a IE! premsc.': veiem proletariJ�t mundlai que te Ia vIsta fixa es qua �, malgr�t tot el que es dlguJ,J' " �, .' , ' ' .
'
,
,� '-, .,;, ,_' ,
•
.




com els de la vmya, per exem .., que n,o e'g fa res per ,a'" portar;;.ho; a Ja en' nosaUres', sino fins i fot"Pe>r instint' maigrat la gesJa magnifica ,j heroica J ,'. " • • ,;.,PI;�c'ti�a, i ,�s ,q�� �I"confusiol'lisi'ne es tI,e" conservaci6� 'per par'Hdismes, _:'per del poble, s�rf a .0 difieil �el'3;ho .Jir im�' ,� pie, ex) gel�, Una en8ofra,�a ale> prImer,
'.' ,
'





' 1 se'gQn. , '\ ;Jsegui_r' desor'ientcifs coni' fa ' MYS' i
" �' ,
,
" d,e fenir curjJ, per s<,>bre"de fO'�" de""la i' i,' , � , , �'f.' , ,,, ",-:.ilnyS'. Si, ds 'Ir�bQnadors ',sincers', ,�Si segdiitr( ..cada un per ca�i qif�- nostra reraguarda. Als fronts�_ja no l, " . '." l.." •• i' , 'fi ti li"6 I dl h h'· d' .. f Es dret· aile que'seguelx el seq cmnfn2mu�rlferl prop " crejem ,que per a' rent com n� ara; nc a C9nv CCI c� r- 0- ... em ataear mSlstent ... { . , ' "')" ,.,.', '
'O'uanyar I�, guerra i cO�'/il.oIJ·d r· la' re>:;_' I.1np_.J,Gr,n'a.r.em� aJrobar",nos un'oi,ts e, n ,<-_,' t h ri'h h·; d' . I' " ,�� se'1se toreer a 1 un costat m a 1. aUre.� , _ I oor-- � , ".J.IlJ�m, ,a ,.u, aver� J ' ]scj,p.m� .} co�, � < � > ; , ( �. •l' "6 '" b d If' 'I" d I' I"fddt' .' • 'h d f ,Nmgu, per tant, no te autorItat m fa:-, vo UCI �s a ase D a raternitat del .... · e ,caml e esc,' aVI U '. '
,









,,' , • , • "I cempte corrent en la qual a anota tot, �m consta de manera _cert,a; que-a '. car so)amenf nos.._aitres, som els arfi- ,es �,orfJ.n 'Q la pracHca inexorablement J� l' b'l ' /',�" , ". - t ,,:r< (, " � , , ,¥ '. '< � "" I ---i al 0 que hom te 0 igacio-de pagar.�'Vdlen�ja lea bander�s' Cle la U: 'G. T. fexs, de Ie nOV$} socieTat (Jue irradiar� les".disposicion� que erhanin del 00- '�. '., I> ' • " I • • -,,",' ,", -, ,', f' . ",'. •• >0.(: ' ! I qUI no complelx amb el seu deure,""1.C. N. T., Io,venfuts'SoCia!istcs Uni;..-' aI 'proletarlat mund�al amb 'Ia· s�a ' , . �rn--J.que �'hI establelxl.un ordfe t·an i. " ,, '" - ' , f'ler' • r. l aixo es qui-no p'aga,aJlo que deu, esIlcages
i
i Jove.ntpt5- Llib�rfarl.es estan
�




, l'T-O d� ht'ufJ\ta)., 'l, � '�":' ,�, admi:,9CIO alrm6��nter.
;0 ri_�
, encilra� 'q�,e' aixb sembli p-er, alguns86n els obr�r.s-,de les tda.e's grl.ms4 �o es a If!. J2r�msa amb para.ules ,que comporfi 0 exigeixi sacrificetr una
,centraJs' sl'ndjcai�'ie.'IaregL6 Ikyanti;: ,eoYll_es labor.a' per la, unitat., ES'als :rilica la'revolu�i6 qu�:si'mriItiiniament Per 50 centims'podeu �er un b,on ob-na �1� gp� �ar:qlJ�n e� �amj a seguir a Hocs d.e treball 'On hem. de realitzal'- amb la' g_nerra estem reaUtzant. S'equi, amb ' or., tor ,el proletariat def poble d'Iberia. la.' Ma�s a Ia"'obra que�l'esdevenfdor ,R! N0VBLL I COT
i:i)m riri aitre dia' fa indomahle'i heroi-
'
.




,""" -_rOO -- - � �-
f..: ..
S'apropen dies de pr9va per ,a,Lpro':'
,liafari�t en gen�ral� i 9ue 'podem �t;r
101'.' sl·en� conp.�netrem. .', ' ..
Dret es la facuJtat natural de fer, el
" 1. t :0-
que ens pJagui, mentre no ho prohi-
bei:id Ia lIel. . .;
....









distin<:io- de ,bllnaeres� Nomes deutha-
�
� :1--





.;MAN�ANILLA .LA MAjA. �ostre mllt�ronf. - '.
XBRES f�T.�fS�IM «PETRONIO.' Deit,laneu.;JoS' en les bones'tendee d�
M 0 R ALB SPA R E J A - XERBS 'queviures. - Fabctcats per PASTIS-
Dipbsitari: 'MA�TI PUB"':" MATAR6 , BEUlA BATBT. ,: ,To -
,
,-




'til: n o' ,
2rossegueix . el desarmament
'<;�__ '
" ",;,,' ,'." � . � ,�_
.
,_ , . ' - �', . 1"
t:a-,-,g���-!��._.-����V�eiX< §'eu "(;IIrs
fl, Iro�lemu eSJUOfli'ocupa-eIJr1mer �Ia Ie 18,,�oIUiC1" intlrnDciuDul










, A prlmeres hores de le mat'iRada
regent' de pollcle jose" Bordes he es- .
tat agredit a trers '"er
_
uns descone­
guts. a Iaplace de Caretunya.
"J:
•











BI .Cep 9�1 Govern no h�, pa�lat a Les a�toritats estan molt esperan-
cap periodista de- pau, sin6 (ie' gua- cades arnb el pia que han confeccie ...
4'liztda" , : 1: nyar 121 guerra, i a tal" �fecle .es remet, nat de�racior{(lment regular. , �'-'f,f-'
ta ,Ilulta
!antifeiXista : I ales' seves de�laracions ofi�iaIs:' . Dema i dlssabfe ee repartlran OUS.
_' .�. J I 7n quant �IS. prob.leme�· d� rera- 5�ini�n;ifica- l� produccid , de �ab6 ..
Els de la Ciutat Universltaria I guarde, els esnma slmplement pro- que fins.are havre mancet
molt a Ma-
" _
blem.�s.' d'ordre public > i de' cO._>.I_'labo- I' drid.-pa.bra�
/
MAm�ID.-s'lWuditza per momen/ts � - <)
r:
la crftlca slruaclo dels feccioeos as,
raclo _�lutadana.-Pebu.s. . ;." J,> La crlmlnalltat facciosa ,t -
;;;etjats a la Ciut�t Llniversttaria; t'Hos ,La Ilulta e�p 8, leon
.
BILBAO� - L'avlaclo alemanye ha
pitaiClfnfc_quasi no conserve 12ltraco.. GUON. �- (Servel eepecial de re� .bomberdelat f!vui dlverses pobleclons
sa que �I sen esqueletl els deferisors. bu�).�A Ia zona muntanyeflca de fent g��,n nombre de vlctimes. " .
perrnaneixen als sorens doe l'edificl." Leon, l'enernic trucia de matinada una Ha este tC}mQe' bombardelat el ce­
La nosrra artilleria colIoca ahlr nom-. - forte ofensive, que conflnuave a lee mentiri angles'-"de Lulula. Aquest fet
brosos frets a l'Hospltal Clinic ides cinc·-tti -la tarde, BIs rebels aracaren : ha prodult enorme Indlgnaclo a 121 po­
de lee uosrres poslcions es eentia el amb �ran luxe de forces i elements i I ,blacf6 ci�H que esta horrorltzade de
-;
scroll dels esfondramente que es pro.- - ajudats per 1a seva avii2ci6. les posl .. " ,121 cafreria -dela invasors'.-Pabra.
'
duie"n. ",ci l'interior.. BI' Itinent �oronel; cio'ns conquist�des per les
-
forces �....._'---------�
ortega es mostrava molt satisfet de lIeials.�lniciaren v�ries vegades lias ..




Du·rant el nostre canonelg sobre el,
Clinic', vohire,n do's b!motors HeiaJ�
que foren hostHltzats per "'les b�teries-
• >,;,,;:
a_oriaeries en�migues, p_el"o el;s n<;>��
tres aparells· segLitren el �eu cami




de Aravaca. que era e! seu objectiu,
retoin:ant poc despres it lea sev�'8 D.a�
-Madrid "
, " .
Un que s'ha fieat a la ratera
I -s
. A-Ia Comissarla -s'hl h� presenter
avui Adolf- Dalha.. a registrar' la seve
pistola.
Ha resulrat, pero, que l'arma havle
estat presa ant;eriorrilent d'un guardia
- d'assalt. •
81 Dairia ha ingres:s'at'a Ia pr·eso.­
Fabra.
.5ali , eS'sent continguts sempre per
I'heroisme de les forces populars. que












sense resultat.' Totes 1es' bateriea del
PiC i Pon ha mort
'
EI geuer�l_Pozas, _ 3bsent
Per trobar-se encara absent. de Bar­
celona el cap de la'Dlvisi6, els, infor·
madors .no han estat rebuts a la
-
Ca-
serna General. :-Fabra._ " ' '"
PARIS.-A l'hotel Thabor ha mort
Naranco tr'ameteren'-els seus projec-. de �ort nat�ral Joan Pic iPan.-Fa-




Iloto':,i �ugones, L'artilleri� repu1>lica- . '"l
"- •





els di�pars ehemics, castlgd?t"dura-
ment res 'posicions repels.
.
acordat p�ga� .les despesetae Iota 'el�, ,
l::'aviaci611eial ca�tjga durament aI- 'infants refugiats de Bilbao que;e� fro­
guns �bjecti�s militars ae ll{nter'ior i bin en terra belga.-Pabrtl.
ai'rexterior d'Oviedo.-Pebus�
Mes armes recollides,
, .BI Delegat Qe�erai d'Or�re Qublic
ba ma;'ifestat que un,-gr�p c:fag_ents de
ses �ense navetat, -Pebus.
, policia hi! descojler!, �!a afores' de
_
'.No,es parta "de 'paul�' f-<- ••
""
'Barce-Iona tm dipos.it .en el qual hI' ha.. sin�.de·guanyar la gqerra
via 200 bombes i· 38 fusells. No �'ba:
,
practicat cap detei1ei6.
n �'.';..-3 .: - t 'Y�LBNCIA.- Bl camarada P-ernan-
·
Tambe ha dit e-I Deleg.�t que� des-'
.
do Vazquez, Cap de ,Premsa d'e la'
pres de la rdaci6 de 1�S;' armes reco-
"
Presid��cia deI9�n�eH, ":aci!itiJ �ahir




La qU,e�,stio de. Proveipl.... :.ents
donar- lie u�, altra . qu:e 'fa Rujar ia l1er encarrec del Pre,&ideitt, els
-
pr� - �� \. .. � ._
"
.-
�uan,titat de material b�i.lic e� poder go - qqe 'd��menteix.eri la. informaci6 MA'DRID:-BI problema
dels que-
de I'Bstcit.
facilitada per alguns diariS segons la' viures' ,ha rnHlorat notablement 'a Ja
.
56n les seguents: -40 Winchester.s, qual er Dr: Negrin' ha jutjaf premat�r 'capital de la'·Repu.�fca.
._ -;�-.
. '." parlar de ,pam, m�ntre 'no es resolgu·ln Avur' _�han repdrtit 2�.ooo quiloslD.carrabines, 30 rifles, 29 armeS:·lIar-
gue�, ,88 eXlllosius_, 2.030 bales de f�-
els proble"?,es de Ia reragqarda. :
-sell. 2;540 cartutxo,S, '-� rotlles de Imetx(!, una caixa de' Ilgutds' inf1ama�
bles·. 206 co�ts, 2S'fusells, 1 tercero- 'I
, la, 38 m�squetons, 580 bombes. iilti-
hitat de revolvers, 1.022 esco etes
·
C1aesifi�ades', 200 escopeJes mes s�n-,
I
�e �lassificj2r. - Pabra.
BRUXBL ·LB�. -:- 1 Covern, bll
.. ROMA. :_:+Mussolini ha pronunci�t
_, ,f'; ... -
•
t10 ,discurs,e.a.. �,�-qual s'ha.l!�f��ilt it
1ft!' ccamises t:leg1"es-» dient-Ios que,��
prepari1f perqpe molt aviat la. _milia
,Imperial haura de menester d'eli� ptr






Els einboscats >, >.� , �.





MONTBVI9BU: -_ ei "" Go.v�!n
,
triSmes ��lI, nota, retorm:mt J'ed!ftcl
que'ocupavtt l'antlgua 5lmj>aixq,da e8 ...·
' ,
p,anYola·.a.acju��st.a capital, al Go�ern ,-.
de Ia




Aq��s.t, �edlfici h�via c�igut'f� I�s
. mans d'uns diplomlltics' alf-servei de. '
Fr�nco i tia_n�estat exp�l�ats,- "<F�J?nt�
· AvuJ hi haura C�t1self
.
B1 President de l� Gen'eraliiat
.
estal \'i�itat a'quest 'm�tf per una dele .. -
· _-,(,;! "" ... �
,
gAci6 d'Un16 Democrilfica j pel comls-, �
sari de premsa de -Ia.Columna Macla-
'Companys. .,. .
. YAquesta tarda. a lea i ats', es reunlrb
el Govern de; la Gener�litat.-Pabra.





,Bane Espanyol d�e ere_Hit
"
.' 6anc ,Hispano Coklni�l
Bane Urquijo,�"Catala '
.




, '81'comunicat d'i' raga,
" �
A les 22 llores di.a�ir l'aviacl6 Heial'
. -
. Bis coltlpfes <;orr.ents LLIURBS "I. les� Ilibretes"a'e�talvi
obertes en ractuiSHtilt, no e$tan'subj'ectes a cap int_ervencio
,oficlill i functonen com abans ��1_19-d�:'iQIiol. ,
Ingresseu els y�stres cabals_ en �Is llostres estabU�




Mungl1ia e_s -at nostre poder.
.
�
BAYONA.;'} BI r. Govern'" Base- ba
pubUC4! UIJ8 nota die,nt que m,aIgrqt el _
que d{uen el$ f.eciosos, Mungilfa"es"





bombardeja �m gran eficllcia Quirt-
fa! .,
,,'A les. �24'15f port�. -a ·cap. un aItr�
bombard(Hg� l'1 tor I'Alt Arai6.-Pabra�·
'£xtracte dels acords presos
-pel Comite Permanent el dia




Bs done curs a' le lecture de les dis-
"poslcions 6flcfa\Is; -, '/
'
, AS8aJ>entat�' j', que "passl, � ;Sanitat..
I'escrlr de la Secc,i6 d'Inforrneclo i
:Propliganda de le Gen�raUtat de ClI­
'tal,�'riya, la qual prega (I, aquesr �jun-'
-tament vulgui contrlbulr a le tomenta­
.ciodel nou Segell Pro.Sanlte! -que, '
-4estfnat a sufragar les despesee eanl­
't9ries produldes, per la gu�rr,a i el
preu de cine ceritlrns ecaba de posar­
se.en circulacio, 'encarregent-ae de la
-dlstribuclo del rnatelx en aquesta 10-
calltat. � ,', �








''finitiu:'l'arrendament del Hoc n.? 191 ....·' n,entesa d'escoltar una agrilpact6 must�
,
del M,ercar de Pi i Mergalt. cal, que, com la Banda ,.Munlcip,al de
Aprovar la factura de la�' Telefonlce. Madrid, es de prlmera magnttud.":_A.
J� quel suma un total'de 1 :32�:35 pes -
'
setee.
. Aprovar els segUent.s lornals i fee-
I
ruree corresponenre a la setrnane. del
15 �I 20 del corrent: MiliCla,ns Casen-
, na, 4.120'00 ptea.; mlllclans Ordre Pu·
btic; 1.120'00; ecarregats tramesa paw
quers al Front� 180'00; per, despeses
dels matelxos, 3'00; xdfers', �80'OO;
Stndlcat del "Ram de Ie Construccio
'C,N.T. i U.G.T., 405'95; Enric Ramf:s",
456'00; Ramon Barri, 745'00; G�raig
"f!uiol,. 642'20; Pietro Nerictoll, 109'00;
-Fo-te Carreras, 51'80; J. Alblol, 30'00;
'Rosari Calvo Vda. de Gelabert, 300;













De cara a �na.sohlcio?
"
molt falaguer.es relafives at conflicte
,
��panyoL Bs remarca l'acollida cor·
:dialissi�a que ha, frobaPAlvarez del
Vayo a �GineJ;>ra, 'ben al raveB d�1 que
negut per Codlna), el. domicili acfuaf
del qual s'lgnora, que es servelxl per­
eonar-eeen el termlnlde vult dies 1I
equesra Consellerle I a 'hor�s MbOs,
MIO R ALB S P � R !! J A .; XBRB3
" Francese Leyrer, 5, primer (abans
De�aneu'se'(l1l're:,
'
, ,Sant Iosep), per un aseumpte d'Inte-
,CONYAC POPULAR
res relaclonet amb el Panted 'ituat at,
CQNYAC BXJRA. Morales'Pareja costet de I'escele central jpnta
a i4
lIla,·1.a} de l'Est del Cementlri Munlcl­
CONYAC JULIO CBSAR '










fants que la guerra ha foragifat de liur
casa.l ha aUuRyat de lIurs familiars �
; AJnda'ns organltzant recaptes entre,
els teus compenys de treball, i lllure'n
el product�
.
a Ajut ,Infantil de' Rera­
guarda, Rambla de Mendiz�baf, n.o 26.
.comunlcat del Slndlcat d'Arquttectes
.de.Cetalunye el qua} ofereix le seva
col-laboraclo posenrde mllnifest, que:
"Tores les obres, tQnt l.es de plimta
nova com les de reforma, hauran d'a-
4ustai'�se al corre�po�ent, projecte
•
execufaf per l'e.amentat-.Sindicat.
"-AssaBentat i qu� passi a'aquest ma­
. -.teix Departament, la inSflmcil2.. de Ma-'
, ).nuel Martari i Maynou que sol'Hcita
, - f')
/
,el7nomenament �e Gua,rda-1ardin! mu-
nicipal.
) �ixi mafeix, Ja del Consell Central
,de Control del Ram 'dela Construc,ci6
.el .q�al' s'ofereix "per a �fectuar els tre-,





destimlt a Parc de Bombers i serveis
, ,munjcipals, ,se'gons pla�ol cfe I'Arqui- '
-











de la�el! � ��,'�9}���i fBl,',Dr. V�_.J?;. L)j�4\.
'Assabentat i que passl""',a Provei- . '_' Tr�<:r�'I!leDllapHh)O operatorl de iea a.lmQr��lille& �morenes} ,' ..
1"),. d' Q.' '" Curaci6 de les .iilcere54 (llague:s') de lea cames�
- Tots els dfmecres I
. mellts, a mstancia '�Dolors uans I
, �41um.enges, de 11 a,l _: GARRER.DE SANTA TERESA,,50 -. MATAAO






V� sefUtnt P'" terres de, tatalun,"a '
-
la t�uTnee de la Bania MunIcipal .de
Madrid. Hom havla anunciat que" Ma­
,taro s�rta un dels lloes que pddrlem es­
collar aquesta agrupacl6 musical de
prtm.�r ordre.; PeriJ fa ,dies qui no en
,sabeni res i, francament ho lamentem�
Vindrti 0 no .Ill Band� a Malar6?
Hom creu que valdrta la p�na' de mo­
q,illtzar totes les pos$fbllltats aft· q1as- :
'Solir que"l'anunclatconcert np es, tor- NOTA DB LA: CONSBLtBRIA DB·
1i�s;aigu�poll�
.
L SANrrAT.-Per mitja d'aquesta nota
Realment, no es presentagaire l'avi..... es pregi{afciufadb laume Aisina,(co·
,<IV
'-No es pot drr. blat que no sigui al
sac r ben lljg-at; el .mateix succ�eix
amb I�s botifarres que fan a ·1'BstabU-
pal d'equesta cluret.
"
Metaro, 24 de maig del 1937 ..
- Voleu fer, un present de' bon" gust-­
i economic?




de I case xeressana
'MORALBS PARB]A
,
Dipositari;. MART! FI,TB - MATARG '
·Bns .assabenta la Conselleria de
PrOveiments que dema, dimecres, a
les nou
.
del mati, .es' repartira' el pI!
corresponent it tots ,els veins.
,
,.
Com sigui que la quantitat de pa
elaborada es suficient per a tots, born' .
ment de Carns i Cansaladeri& del car- . prega de no fer cues.
/







Al sect9r tiel Te'ix la lIuita .'es porta
Les 0 eracions at Centre:






. ,nostres forces han desallotjat d'un
I', MADRID. - L'enemlc no ha"danat grup de cases a un grup de feixist�s ..senyats",d,e vida a cap' sector. AIs que A Ia �rovincia de Guadalajara?s�guefx;;
, I
la nostra ofens iva.
.
\
Les nostre.s tr.opes 'han arrlbat> fins
a Canales del Du�ado i Villanueva de
Alarc6n:despres d'ocuP,ar tres pablets
:pefits cap. el sector de TeroI i que for.... '
men una tenaHa ea" a 8aragos,a per
Montreal.'
-
A Les �avas, les tropes de la Re�
publica han ocupat'les primeres,casea
4el.pobl�, pel's cantons Sud i Bst. L'e­
nemic s'ha replegat cap a t'interior
I
... ',r �
del poble deixant molts morts I mol ... ·
tes caixee de municions.-Febu8•.
rer de
.
Sant Joaquim, hum. 55; no es
pot ,apreciar Ia seva 'qualitat �ris que
s'han provat. - T. 292 R.
�:f1glaterra, singullirment, vol aea­
bar amb el fet mill ta r, dOu'na rebel'li6 a
. Espanya. ,
.
, l' �'opina que sorgirii de:Oinebra una, •
I >os,ol-uct6' i si �rre elg,. af.tHomatics s6n
,", .tI?ARIS.-�ondres, i Ginebra estan discrets, no-amaguen que leS difieul­
,.diacorCl per f�cilitar "ar m6'n noticles tats 'seran ven�udes.--rabra.,
·perssava finl) draa _ ' ..
/ ..
"
La tesf del',Oovern ·de la R�p'Ubliea
:�'ha iml>{)sat 1 a� tots.-ds anims� Fin.�'
eIs'repres�enlanfs de'les petites' repu·
hliques centre i sud�mericanes no "
. ���:�e:I'�:�:�!r:::�:� dels. seos (2",11.,' ',T,'·'.":{.:_".>I_�,·ttl,\",' ,,Alvare� del V�y�, fi�'�e��nferenffat ' n., �l"�', .� n"
, �mb diverses persomilitat!! _diplomati. ,.
, ," a,:
,que"s., Sob�etot la confel'e�cjjs que sos-
-�ting.ue amb Delbos
7'
fOt.i- en extrem in·
tei'essant� 1 per les�rlOtrcies que en·te-
'0::.. ' " . '
, lftlm s'acordarenJets'de veritabltUrans-
"ce!ldench2. Ser'QblQ que Alvarez :del"
Jyayo-digu� que' eJ (Joverp' espany�I
-
' �-
'rio' acceptar� mai que" s'acepl�s als
· -facciosos ,com a bel'ligerant�. Aques­
,







' a Glnebra �in6' que ha ,estat �ecldlda
'Ja posiCi� fermarde la �RepublfC'a Bs­
':':Pti�¥ola.- si bt, ja,era,coneguda no ha




� Tots. eJs cqmentaris, impresions
�'que Doten en l'ambJent't afirmen que
� . ""
,


















Hs publica" p�rquaderns setmanals al preu
••
".
de 1 '50 pessetes ..
.....
,K
.. Barcet,ona, 13. -' ·relefon 255
Avis· importar.t
.4.dverttm als 'nostres comuntcants
que sl vo(en veure 'liurs notes publka­
des el matelx dia, ca( que ens les trame-
I tin abans de les 4 de la tarda. Nome.
alxi els podrem complqure, com es q
nostre deslg, mentre no ens prtvi de fel­
'ho l''ixtensio del iomunlcat.
" (al, tenlr present que les notes hlllL
d'esser 'escrites amb tinta t per una 8t1..
la' cara del paper. f."
�s dones d'Euscadi
BILB�O.·-Les dones a'ntifeixlsties_
,d'Bu�cadi han adre�at un manifest a
lea dones angleses demanant "jusfkia
per la seult causa i incitant-Ies a que
Anglaterra no facilitf eJ desembar� de
material i homes alemany i italiil per
destruir el pais Iliute d'Buscadi.-Fe�
La Uo�ejada de Madr.id
, MAI?RiD.-S'ha creat la Llorejada









Socor�,R�igdel,P.O.U.I. )M�RE,M:rA ,: M.I.�ERVA·,
f ,'" '! ,J r , .,' ,
, , Donatlu$ fets alSocots Rotg . " . " ' ,
'.� .', P.O.UM., dllrant el mes cl'a· �
f 'Ba.,rcelona 13
,�
., brU, destlnats als Fronts" als
. '.",
. '� ,�' t ,






'U:.9' 10 ' Plum,es t tgyes. ':�S>R�cia18 ,p rSuma anterior; uu \







I' " 1'''';'' preus, colors' p�r, .p!n�ar �¢a,r:t
2'50 tells, colors' per pintar { sabre-
"









\ ,0'50 ,en lee borigues.. 'q
1-,'50 "," , " '''',
.
h) ':-"
/" P'r e-u sec 0 DO'm i cs ..
·
per, a etendre lea deape8eB ae la
AB8i8t�ncia social, flImOii:s de YO-
' c, • ",', "
lu'Dllll is. que llulteli collJra el tet-, ,C P ,'0 'd e Is 'lnvitI ids
" '






Suma anrerter , I',
J. S., B.S. i J. T. du�s
Bs posa II eonelxement -del public
.
en gent'ral �que �n el 'sortelg 'ef�ctilln
IIvui a lee Cases Coriefstorfal�, COf­
"respcnenr al dla 24 de maig del
t 937, segons consre a l'aeta a pod.,
d'�ques1a AlcaldJa; el premi de 'y!nt-l­
cine pessetes he eorrespoet el
B. Boyer.
J. Sana, •. .J. • �/.
J. Jane. .."."'. .












Maria Boba. '�,'. • 2<-
'
P. T. P. . . 5<-
Spcor� Roig Interne-
, clonal, quote senna- 0' '< "
nal amb.desn a con-
,
: .1ribuir a sufragar les '�:'l ," ','
despeses del:" servei'
'
de trameses de pa-'
quets per les Mm­





-. l • '.
. ,
,
• !' �� �,
" Sis n(lIperos, corresponents, pre-
mf�t! e�b' 'tree pesset�s, s6n els Be­
gnents:
006 '� 206 - 306 � 406 -:: 506�--606�- :
'706 _. 806 - 906. '
'��I '��');;l\ l'H"l ..�"t
, Matar6, 24 de IPalg de} 1937.
•
_ \:�" , , ,..)10 ).� r: )' ( rr. ';"',
81 Conseller d'Asslefencia' Munid-























Obrer� c. �nglas ., • . i ". ,
,
'Pral}ce&c Teixidor. ,.-





tica. '.. . . ',,' .
Obrers U.G�T. c. Ro­
.' �a i, Pfneda • ','
Obrers U.G.T. Catce·
t: feria del LitorlSl, •
• t:. ,;.. ;.; :. :.
'., '
:s
" �1A unka pasta Pft e1f!tc,nXll.t; • ';,t
•






Silbstttadx elS,liqufd., Rome" �M.
tdh�,ef:i? pu/ectamtmt, �'�d'e�' MMbt•.
metails, ft!,sta, tfJrtl0a, t.,." w
.�- .;:'
. Manufactura Ib,erioa de'Liinparas Er9ctrica� St A.
els tipus'
LL/BRERIA MINEIlVA
fit_ ill '� '�'P':"'� .1,
··£!llIJIir....... , .;
- ., ',- , , l'
,
\JIns..•••00 .,a.ln.•
UdttII 3.S()().OOO d•• d�













� �§��.' GJxemplftr c.m�',�
"CI!N-T 'PESSETII!a' " "
(.... tU-_&··...�)
c.(jrr�r de Bprcelona: 13
LLiBREkiA TRIA
Rambla'de Castelar,·· 28 '




Osuals: c:Pera»;,',' «%,wait»" «Standard»"

















, ,,: Layr�t(St.lo�ep), 2'1
�. �
"
. (> b . '_




',< Cases recomM�Ie8 d� �atmo, :.liU:slades pe:r ordre il'Jlfabeti� .,', <�."






,.., ,. , ,_, "
"
'�Na,qDIIICI" ,J"estrllfC :"'i,








I a'I.I.1 J ' .D'CD. B.IC.'
,A",.,Ohl OUALBA - 814. Teresa, so.;Td. � OIl.: I!NRIC ORDOiv1!Z M(JT/� c ,
,
snpallft de xampiulY Codorllla· Fa.cln. de Hcora " \ . • R. MenafIQb�l, «J,,1.§1.
� ',' ��. DII�••• ' dlmecft� 'I diveadrea, de:" a do. (rulIi,ria de; ff
, I. MARTINEZRl!OA3 Fit Galan 282-284. 7.15'1 .
&t.bi�l1. til 1808: L'cor•• �aro'.' vina, 'xamp�ny.
'_... .
, i_I'relll'�,dC 1'.1,10
. ,ilALV�DOR CAIMARI AlJldlfci� 88· 'relet. 281�
PbHlp!J. i· Hllllp,."o Radio,'
• •
.. 0/2/,/.' BARBA RIERA.
-
Go/a, No; i ofi:!.i. .
p, pelan, 419, PfllJ'.-Dinia'rts, DifoU8 l'Ole.eabtee, .. ;Tf;) ,:c
'! Bconom,ica, �e 6 a 8�, Diumenge� 9,t( It.,. .,'
I,
•••·bc.ci· Ilte.rlQuel
.J.tJ/I L lJ � A
.
,
Btada, 5 - Telet 108'
'
Bombelee �Iktrlqne� de fota'mena













)' III,Pf"�'. j C I �, "
JMPR!!MTA M/NeUVA, BatddfJlIa, lJ...Tt1il.J.�,
.
Trahan. �.I ram I vI.d. tlflrtlcle. d'eaarlptori .
�. \} "\




-c.11�.cclo••• vapor I lira,. calenta. - SerpeD.�n!S'
"'''arb,tDI,'' ,
�COJiPA1vIA OBIeIBRAL DB CARBONBS �'"
.. ;��.\.'l.�.�U�.c..: l.�VlegCH, ,��JAnto�Jt 'jt),,, T�.,,1' "
'I � ill C:I $'.' E,I;:C iI r .18I"�
lOAN PONTANALS
'
: Lepant,�-fJ�, »�" ,
,
Ar�D' 'de c'S. A� E. MAR�:t,de B8rcel���
.
